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Abstract: With the rapid industrial development of ASEAN countries，industrial clusters are forming and develo-
ping，and their comparative and competitive advantages are gradually emergencies． Many transnational corporations
have involved in industrial clusters of ASEAN，they drive the development of industrial clusters，and industrial
clusters conversely have attracted more transnational corporations investment． The interaction between transnational
corporations and industrial clusters in ASEAN promotes the development of regional economy，industrial restructu-
















展 ( 见表 1) 。
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表 1 东盟各国重要的产业集群








































越南 纺织产业集群 胡志明市周围 泰丰、天虹、百隆东方
资料来源: Ikuo Kuroiwa ＆ Toh Mun Heng，Production Networks and Industrial Clusters: Integrating Economies in Southeast A-














业，该 产 业 主 要 集 中 在 多 媒 体 走 廊 区 域、槟 城
( Penang) 和马六甲一带地区，是目前国内发展最
成熟的产业集群之一。马来西亚的汽车工业一直是
政府 重 点 扶 持 的 产 业，主 要 集 中 在 丹 戎 ( Tan-
jung) 、马林 ( Malim) 、北干 ( Pekan) 和槟城这些
零部件供应商比较聚集的地方。伊斯干达发展区






( Metro Manila ) 的 信 息 业 和 金 融 服 务 业，内 湖
( Laguna) 的电子、汽车和机器零件制造业，棉兰
老 岛 ( Mindanao Island ) 的 农 业 加 工 业， 宿 务
( Cebu) 的家具，甲米地 ( Cavite) 的电子、半导
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区主要集中在内湖、甲米地、打拉 ( Tarlac ) 、宿

















Prakan) 、巴 呑 他 尼 府 ( Pathum Thani ) 、大 城 府
( Ayutthaya) 、罗勇府 ( Ｒayong) 、北柳府 ( Chach-
oengsao) 、春 武 里 府 ( Chon Buri ) 和 龙 仔 厝 府































驱动器 ( HDD) 产业为例，为了降低生产成本，
1981 年美国苹果电脑率先在新加坡投资，接着是




到了 20 世纪 90 年代，日本几乎所有的主要 HDD






系的外资企业集聚。如 20 世纪 80 年代世界上最大
的薄膜式介质设计制造商科玛格 ( Komag) ，以及
主要为硬盘驱动器产品开发制造记录磁头的全球最
大企业 Ｒead － Ｒite 等，紧随投资东盟的美国 HDD
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公司的外包定单，而跨国公司出于节约成本的目
的，也希望将简单的配套环节分包给当地企业。例




























































20 世纪 90 年代，新加坡实施建设 “化工岛”
计划，大力引进大型跨国企业落户裕廊化工岛，带
动相关行业的其他企业跟进。1990 年，美国杜邦
公司 ( Dupont) 宣布在裕廊岛设立尼龙综合厂，孚
宝转运站 ( Ommeren Terminals) 马上到萨克拉岛
( Sakra) 设点。它们的举动引起了许多其它跨国公
司如巴斯夫 ( BASF) 、埃克森美孚 ( ExxonMobil) 、
三井化学 ( Mitsui Chemicals) 、壳牌 ( Shell) 和住








地。目前，已建成辛醇 ( 伊士曼公司) 、乙炔 ( 塞
拉尼 斯 公 司 ) 、苯 乙 烯 ( 壳 牌 ) 、苯 酚 ( 三 井 化
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已形成了比较完整的石油化工产业集群，是全球














































与日、美、欧 跨 国 汽 车 制 造 商 的 投 资 是 分 不
开的。












商如通用 ( GM) 和宝马 ( BMW) 以及随后跟进的
欧美零部件供应商如威神 ( Viston) 、汤普森—拉
莫—伍尔德里奇 ( TＲW) 和德纳 ( Dana) 主要集
中在罗勇府的东海岸工业区。由于毗邻中部地区汽







































件 ( Linear Devices) 和静态随机内存，开始进行组
装闪存晶片、技术更为复杂的 C 型弯曲小封装 ( C




































外，大多为品牌厂商贴牌生产 ( OEM) ，规模较小
且处在产业链的较低端环节。例如，丰田汽车泰国
公司 ( TMT) 在泰国的 134 家供应核心汽车部件的
企业中，日本合资企业和与丰田有关的公司占企业
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